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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Manfaat Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Terhadap
Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan Kelayakan PLTMH
secara ekonomi. Selanjutnya 44 responden dipilih sebagai penerima manfaat PLTMH, sedangkan untuk PLTMH, dipilih satu unit
PLTMH sebagai sampel. Penelitian ini diakukan pada dua desa di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Selanjutnya kelayakan
PLTMH dilihat dari sisi manfaat untuk masyarakat yaitu listrik PLTMH dimanfaatkan untuk penerangan, memasak, belajar, dan
produksi rumah tangga. Dari hasil penelitian yang telah analisis dengan menggunakan Net Present Value (NPV) maka hasil yang
diperoleh adalah positif, sehingga dapat disimpulkan PLTMH layak dikembangkan di wilayah-wilayah terpencil yang belum
terjangkau listrik PLN. Selanjutnya dianalisis juga dengan menggunakan Net Benefit Cost Ratio (NBCR), sehingga dapat diketahui
Net Benefit Cost Ratio (NBCR) adalah besar 9.594731. Net Benefit Cost Ratio (NBCR) lebih besar dari satu, maka PLTMH
dinyatakan layak dikembangkan. PLTMH ini dapat dikembangkan di daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekaligus untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Proviinsi Aceh.
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